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LABORATORIO DI 
COMUNICAZIONE VISIVA!





CORPORATE IDENTITY: concetto e storia!
Parte 2!
Identità delle istituzioni e sistemi visivi istituzionali!
F.H.K. Henrion and A. Parkin!
Design Coordination and Corporate Image!
1967!
“La via italiana all’immagine coordinata” come “un 
approccio che, per così dire, sale e si afferma a partire 
dalle contingenze pragmatiche: metodo e non sistema, 
coordinazione e non programma*. (…) L’inserimento 
delle nuove tecniche e metodologie progettuali 
dell’Immagine Coordinata programmata rappresenta, nel 
contesto italiano, il frutto di una seconda ondata di 
innesti cosmopoliti. Ciò si verifica dopo il precendente di 
Huber, e contestualmente al venirsi consolidando 
dell’apporto di Noorda e Vignelli (…) ad esempio con 




*Olivetti, Pirelli, Studio Boggeri, Steiner, Noorda e poi Unimark, Tovaglia, ecc.!
Albe Steiner, !
Stemma della città di Urbino, 1969-70!
Albe Steiner, !
Progetto di grafica e segnaletica del centro storico di Urbino, 1968-69!
Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet, Pino Tovaglia, !





































EDITORIA: PERIODICI E LIBRI!
Parte 1!





























Le riviste come circuito ideologico per le avanguardie !
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